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This dissertation studies the complex interactions between literati cultural 
and the emerging merchant culture as reflected in the Ming novel Jin 
Ping Mei or Plum in the Golden Vase, when the Chinese society 
underwent rapid urbanization and commercialization during late Ming. 
This dissertation argues that by setting the novel within such specific 
urban and commercial environment, traditional lyrical world, a 
cross-generic aesthetic tradition which dominated the Chinese culture for 
three millennia, became a grotesque in the Plum in the Golden Vase, Jin 
Ping Mei. The novel parodies the lyrical tradition in the aspect of theme, 
setting, plot, character and form. By using prose rather than verse, the 
author of the novel reveals a skeptical attitude towards the reliability and 
authenticity of the Chinese lyricism in the socio-economic and cultural 
transformations. The rise of Chinese novel shows that the early modern 
Chinese artist managed to use a new literary genre to explore the truth of 
human existence, question the destiny of traditional culture in early 
modern period.  
 
Keywords: Literati Culture, Merchant Culture, the Chinese lyricism, 















































































                                                        
1  汤显祖以“艳”为书名，在《艳异编》的序文指此书收录的是“诸凡神仙妖怪国士名姝，
风流得意，慷慨情深等语”。汤显祖，徐朔方笺校：<艳异编序>，《汤显祖诗文集（下）》
（上海：上海古籍出版社，1982 年），页 1503。 
22 “畸”有两个读音：读 jī 意为“残田，不方正不规则的田”，“形体不规则，不正常”，
“邪、偏”、“单”的意思，通常带有一种褒贬之意。或读 qí，同“奇”，有“特殊，不寻
常”之意。本文将取第二种读音。参见汉语大字典编辑委员会：《汉语大字典》（湖北辞书
出版社、四川辞书出版社联合出版，1988 年）（第四册），页 2545-2546。 





















                                                        
4 德国大文豪托马斯·曼认为所谓怪诞（grotesque）是指“一种真实，一种极端化的真实，
而并非是那些武断的，错误的，荒谬的或者与实际相抵触之物。”转引自 Geoffrey Galt 
Harpham, On the Grotesque:Strategies of Contradiction in Art and Literature (Princeton: 
Princeton University Press, 1982), p.18. 事实上怪诞之感往往是在熟知之物中突然发现了不熟
悉的衰败和越轨的迹象。 
5 巴赫金著，白春仁、晓河译：<长篇小说的话语>，《小说理论》（石家庄：河北教育出版


















































                                                        
7 南炳文、汤纲著：《明史》（下册）（上海：上海人民出版社，1991 年），页 662-682。 
8 刘志琴：《晚明史论：重新认识末世衰变》（南昌：江西高校出版社，2004 年），页 7。 
9 中外学者对明代人口数量的意见分歧很大，但却基本同意明后期，特别是万历年间人口数
量远高于前代。参看 Ping-ti Ho, Studies on the Population of China, 1368-1953 (Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 1959). 姜涛：《中国近代人口史》（杭州：浙江人民出版社，
1993 年）。李伯重：<“最低生存水准”与“生存压力”质疑：对明清社会经济史研究中两


















                                                        
10 明代商业城镇比宋代更为普及，明初有包括北京、南京在内的大城市 33 座，明中叶后增
加至 57 座。秦佩珩：《明代经济史论述丛初稿》（郑州：河南人民出版社，1959 年）。江
南中小市镇的实证研究，参看范毅军：《传统市镇与区域发展：明清太湖以东地区为例，
1551-1861》（台北：中央研究院，联经出版公司，2005 年）。中国城市史研究是西方汉学
中国研究的一个热点，相关研究的回顾参看 Christian Henriot, “Cities and Urban Society in 
China in Nineteenth and Twentieth Centuries: A review essay in western literature,” 《近代中国史
研究通讯》第 21 期（1996 年 3 月），页 151-175。 
11 Craig Clunas, Fruitful Sites: Garden Culture in Ming Dynasty China (Durham: Duke 


























                                                        
13 王国斌著，李伯重，连玲玲译：《转变的中国：历史变迁与欧洲经验的局限》（南京：
江苏人民出版社，1998 年），页 9。 
14 晚明商人中尤多从事贩运贸易者，先关的实证研究参傅衣凌：《明清时代商人及商业资
本》（北京：人民出版社，1980 年），页 24-35。范金民：<明清洞庭商人家族>，《赋税甲

























                                                                                                                                                              
明史论：重新认识末世衰变》（南昌：江西高校出版社，2004 年），页 58-59。明代商人家
庭子弟入仕的研究参看：Ping-ti Ho, The Ladder of Success in Imperial China: Aspects of Social 
Mobility, 1368-1911 (New York: Columbia University Press, 1962). 晚明社会商人与士大夫文
化的互动参看 Craig Clunas, Superfluous Things: Material Culture and Social Status in Early 
Modern China (Cambridge: Polity Press, 1991). 巫仁恕：《品味奢华：晚明的消费社会与士大
夫》（台北：中央研究院，联经出版公司，2007 年）。 
17 Wm. Theodore de Bary edited, Self and Society in Ming thought (New York: Columbia 
University Press, 1970). 
18 晚明的李贽、焦竑、屠隆等都宣扬过《太上感应篇》一书。关于功过格和善书与明清道
德秩序的研究参看 Cynthia J.Brokaw, The Ledgers of Merit and Demerit: Social Change and 

















                                                        
19 Ray Huang, Taxation and Governmental Finance in Sixteenth-century Ming China (London 






从货币史的视角，叶世昌、Richard von Glahn 从货币史的角度，全汉昇、Willion S. Atwell, 
Dennis O. Flynn, Arturo Giraldez, 吴承明，Andre Gunder Frank 等从白银流入与世界影响的角
度，对白银货币化都有深入的研究。参见梁方仲：<明代国际贸易于银的输出入>，原载《中
国社会经济史集刊》1939 年第 6 卷，第 2 期，收入《梁方仲经济史论文集》（北京：中华
书局，1989 年），页 132-179。 C.R.Boxer, The Great Ship from Amacon, Annals of Macao and 
the Old Japan Trade, 1550-1640 (Lisboa: Centro de Estudos Historicos Ultramarinos, 1959). 彭
信威：《中国货币史》（上海：上海人民出版社，1958 年）。加藤繁：《唐宋时代金银之
研究》（台北：新文丰出版公司，1974 年）。Lien-sheng Yang, Money and Credit in China: a 
















                                                                                                                                                              
门：厦门大学出版社，2003 年）。Richard von Glahn, Fountain of Fortune: Money and Monetary 
Policy in China, Fourteenth to Seventeenth Centuries (Berkeley: University of California Press, 
1996). 全汉昇：《中国经济史论丛》（上下册）（台北：稻香出版社，1991 年）。Dennis O. 
Flynn and Arturo Giraldez. “Born with a ‘Silver Spoon’: the orgin of World trade in 1571”, 
Journal of World History 6(1995):201-221. 吴承明：《中国的现代化：市场与社会》（北京：
三联书店，2001 年）。弗兰克著，刘北成译：《白银资本》（北京：.中央编译出版社，2000
年）。 
21 黄仁宇：《万历十五年》（北京：中华书局，2006 年），页 128-130。Timothy Brook, The 
Confusions of Pleasure: Commence and Culture in Ming China (Berkeley: University of 




























                                                        
23 朱谦之：《李贽：十六世纪中国反封建思想的先驱者》（武汉：湖北人民出版社，1956


























疗的手段。参见 C.T.Hsia, “The Scholar-Novelist and Chinese Culture: A Reappraisal of 
Ching-hua Yuan”, in Andrew H. Plaks edited, Chinese Narrative: Critical and Theoretical Essays 
(Princeton: Princeton University Press, 1977), p.269. Andrew Plaks, The Four Masterworks of the 
Ming Novel (Princeton: Princeton University Press, 1987), p.15. Martin Huang, Literati and 
Self-Re/Presentation: Autobiographical Sensibility in the Eighteenth-Century Chinese Novel 
(Stanford: Stanford University Press, 1995). 
25 新历史主义反对将文学作品看孤立的现象，转而试图探索文学文本周围的社会存在和文
学文本中与社会存在之间的关系，并试图理解文化实践的相互作用。参见 Stephen Greenblatt, 
The Forms of Power and the Power of Forms in the Renaissance (Norman: University of 
Oklahoma Press, 1982). Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare (Chicago: 
Chicago University Press, 1980). 


























































                                                        
32 龚鹏程：《中国文人阶层史论》（兰州：兰州大学出版社，2004 年），页 19。 
33 自上世纪五十年代，陈世骧以西洋文学为对照，作为阐发中国文以对抒情诗为主要对象，
认为中国文学的容光在抒情的传统里。陈世骧著，杨铭塗译：<中国的抒情传统>，《陈世
骧文存》（台北：台北志文出版社，1972 年），页 32-35。 
34 高友工：<文学研究中的美学问题（下）：经验材料的意义与解释>，《中国美典与文学



























北：台大出版中心，2009 年），页 587。 
36 Xiao Chi. Chinese Garden as Lyric Enclave: a Generic Study of the Story of the Stone. (Ann 
Arbor: University of Michigan Press, 2001).  
37 而随着十五、六世纪之后，商业飞速发展，商人人数大增，地位也随之提高，并且出现
了所谓“士商”阶层，士不再是“道”的唯一继承人。余英时：《中国近世宗教伦理与商人



























艾尔曼（Benjamin Elman）、包筠雅（Cynthia Brokaw）、高彦颐（Dorothy Ko）、何谷里、
周啟荣（Chow Kai-wing）、贾晋珠（Lucille Chia）、商伟；英国的周绍明（Joseph Mcdermott）
等人的研究。 
40 黄宗羲：<明文案上>《黄宗羲全集》（杭州：浙江古籍出版社，1986 年），页 45。 
41 张辉：《审美现代性批判：20 世纪上半叶德国美学东渐中的现代性问题》（北京：北京


















                                                        
42 罗宗强：《明代后期士人心态研究》（天津：南开大学出版社，2006 年）。 
43 高居翰：《中国绘画史》（台北：雄狮图书公司，1984 年），页 118。 
44 Craig Clunas, Superfluous Things: Material Culture and Social Status in Early Modern China 






William T. de Bary, “Individualism and Humanitarianism in late Ming thought,” in Self and 
Society in Ming Thought (New York: Columbia University Press, 1970), pp.145-248. Pauline C. 
Lee, Li Zhi, Confucianism and the Virtue of Desire (New York: the State University of New York 




















                                                        
46 徐渭：<答嘉则二首次韵>，《徐渭集》（第 1 册）（北京：中华书局，2012 年），页 292。 
47 钱穆：《庄子纂笺》（台北：东大图书公司，2009 年），页 58。 
48 此类作品及作风，应该对晚明小品文与《金瓶梅》有许多相似之处，似与小说的兴起有
某种关系，比如《金瓶梅》的作者本人就署名“兰陵笑笑生”！因篇幅有限，暂不能深入。 



















                                                        







也借由阅读具有诊疗效果以合法化阅读情色作品本身。Ding Naifei. Obscene Things: Sexual 

























                                                        
53 现代小说（novel）的出现并非只是有些西方论者所言是一个独特的欧洲现象，已有学者
观察到，西方学者所论述的与西方小说有关的诸种社会变化，在中国晚明时代亦有类似的想
象出现。参看 Ma Ning, “From Material to Romantic Egoism: A comparative History of Chinese 

























































































出《金瓶梅》从未引用任何昆曲的曲子，提出昆曲崛起在 16 世纪 50
年代之后，所以小说成书时间应该在 1547 到 1570 年之间。但是学界
也有不同看法。早在上世纪三十年代，著名历史学家吴晗根据明史资























                                                        




56 潘开沛：<金瓶梅的产生和作者>，载《光明日报》1954 年 8 月 29 日，“文学遗产栏”。 















































                                                        






















                                                        
59 韩南：<金瓶梅探源>，王桂秋译《韩南中国小说论集》（北京：北京大学出版社，2008
年）。 























                                                        


























                                                        
























                                                        

























                                                        
66 柯丽德指出《金瓶梅》中的歌曲也是有目的选择的，其或用以讽刺批评小说人物，或以
此来暗示小说的结局。Katherine Carlitz, The Rhetoric of Chin P’ing Mei (Bloomington: Indiana 
University Press, 1986). 






















                                                        






















                                                        
69 陈益源：《元明中篇传奇小说研究》（香港：学峰文化，1997 年）。 

























继承与创造。Hsu Pi-ching, “Feng Meng-lung’s treasury of laughs: humorous satire on 
seventeenth-century Chinese culture and society,” Journal of Asian Studies 57.4 (Nov. 1998): 
1042-1067. 黄克武、李心怡：<明清笑话中的身体与情欲：以《笑林广记》为中心之分析>，
《汉学研究》2001 年第 2 期，页 343-374。刘琼如：<圣教与戏言：论世本《西游记》中意
义的游戏>，《中国文哲研究集刊》第 36 期（2010 年 3 月），页 1-6。中国大陆学者尹恭弘
亦指出晚明文化特别重视“笑理”，即一种具有哲理意味的笑意，在诙谐中包含着一种玩世
不恭。“笑笑生”的雅号则与这种文化心态密切相关。尹恭弘：《金瓶梅与晚明文化：<金






















                                                        
72 朱一玄：《金瓶梅资料汇编》（天津：南开大学出版社，2002 年），页 176。 
73 宇文所安著，陈磊，陈引驰译：《中国“中世纪”的终结：中唐文学文化论集》（北京：






















                                                        
74 高儒：《百川书志》（上海：古典文学出版社，1957 年），页 90。 
75 陈益源：《元明中篇传奇小说研究》（香港：学峰文化事业公司，1997 年），页 3。 























                                                        
77 瞿祐著，乔光辉校注：《剪灯新话》，《瞿祐全集》（下册）（杭州：浙江古籍出版社，






















                                                        
78 高友工：<文学研究的美学问题（下）>，《美典：中国文学研究论集》（北京：三联书
店，2008 年），页 84。 
79 《娇红记》，见吴敬所编辑，白春平、杨春爽点注：《国色天香》（北京：华夏出版社，










































































                                                        
84 孙康宜指出在《剪灯新话》中使用了男女因诗结缘这一重要的“话语”方式。而小说中
的诗歌所使用的正是以仿效杨维桢的香奁体诗歌。参见孙康宜，宇文所安主编，刘倩等译：























                                                        
85 转引自 Willard J. Peterson, Bitter Groud: Fang I-Chin and the Impetus for Intellectual Change 













































                                                        
86 陈大康：《明代小说史》（上海：上海文艺出版社，2000 年），页 336-339。 
87 《寻访雅集》，见吴敬所编辑，白春平、杨春爽点注：《国色天香》（北京：华夏出版























                                                        
88 《天缘奇遇》，见吴敬所编辑，白春平、杨春爽点注：《国色天香》（北京：华夏出版





















                                                        
89 《刘生觅莲记》，见吴敬所编辑，白春平、杨春爽点注：《国色天香》（北京：华夏出
版社，2012 年），页 53。 
90 《金瓶梅》与晚明商业出版的关系，在商伟教授<金瓶梅与晚明印刷文化>一文中已有详
细的论述，Shang Wei, “ ‘Jin Ping Mei’ and Late Ming Print Culture” in Judith T. Zeitlin and 
Lydia H. Liu edited, Writing and Materiality in China: Essays in Honor of Patrick Hanan 
(Cambridge: Harvard University Press,2003), pp,187-238. 




















                                                                                                                                                              
Practice (Hong Kong: Chinese University Press, 2011). 
92 Lynn Avery Hunt edited, The Invention of Pornography: Obscenity and the Origins of 
Modernity, 1500-1800 (New York: Zone Books, 1993), pp.10-11. 
93 柯丽德在其《<金瓶梅>的修辞》一书中就指出在《金瓶梅》在结构上有将家族的荒淫与
整个帝国的腐败和堕落联系起来的“家国”修辞。Katherine Carlitz, The Rhetoric of Chin p’ing 























                                                        













































                                                        
95 《金瓶梅》第二十七回，页 574。 
96 乔治·巴塔耶著，刘晖译：《色情史》（北京：商务印书馆，2003 年版），页 18-19。 



















                                                        
98 这位早期的评点者，特别重视以“情”来评点《金瓶梅》：小说第 72 回中，西门庆对着李
瓶儿的灵床作揖流泪，崇眉：情从何生？一往而深。第 4 回言：“写情处，读者魂飞，况身
亲之者乎”；第 5 回言，“读此而不发指心裂者，非情也”；第 16 回‘深情人必冷，瓶儿太浓
太热，岂深于情者哉”；第 17 回崇夹“薄情语”；第 19 回崇眉“虽瓶儿自取，然亦非情人举止”；
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作者不一致的述者， 读者应对其讲述的故事和发表的议论持怀疑的态度。 在这两者之间又
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整个希腊凝聚在帕提侬神庙中一样。”Gary Saul Morson& Caryl Emerson, Mikhail Bakhtin: 














  一、变形了的才子佳人情爱之园 
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造；时间同时是反讽的和快乐的。M.M.Bakhtin, Helene Iswolsky translated, Rabelais and His 
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    螺钿有栏杆的床。两边槅扇都是螺钿攅造，花草翎毛，挂着
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